






































=  (2) 
電流࡜磁場ࡢ相互作用ࢆ表ࡍ࢔ン࣮࣌ࣝ(Ampère)ࡢ力 





3 理論物理学系ࡢ分㔝(㔞子力学࡞࡝)࡛ࡣ㸪現在࡛ࡶ Gauss 単఩系ࡀ用いࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ多い。 









I  (3) 
ࡀ電磁気学࡟࠾い࡚㔜要࡞力ࡢ式࡛あࡿ。ࡇࡇ࡛㸪Fࡣ力㸪r ࡣ電荷間ࡸ磁荷間ࡢ距㞳㸪 re ࡣ
r ࡟沿う単఩࣋ࢡࢺࣝ(= rr )㸪q ࡣ電荷㸪 mq ࡣ磁荷㸪I ࡣ電流㸪dlࡣ電流࡟沿う素∦ࡢ࣋ࢡ
ࢺࣝ( ldI ࡀ電流素∦࣋ࢡࢺࣝ)㸪Bࡣ磁束密ᗘ࡛あࡾ㸪α, β, γ(ࡢ逆数)ࡣ比例定数࡛あࡿ。ࡇ
ࡇ࡛㸪電気系࡟ࡣ誘電率ε㸪磁気系࡟ࡣ透磁率µ࡜呼ࡤࢀࡿ物理㔞ࢆ設定ࡋ1㸪α, βࢆࡑࢀࡒࢀ 
 ε=α k  (4) 
 µ=β k  (5) 





























 ED ε=  (10) 
B࡜ Hࡢ間࡟ࡣ 
 HB µ=  (11) 
ࡢ関係ࡀあࡿ。いࡲ㸪真空ࢆ想定ࡍࡿ࡜(電荷ࡸ電流ࡀᏑ在ࡋ࡞い状態：ρ = 0, j = 0)㸪ε = ε0, 
µ = µ0 ࡜࠾ࡅࡿ࠿ࡽ(ε0, µ0 ࡣࡑࢀࡒࢀ真空誘電率࡜真空透磁率)㸪式(6)～(9)࡟対応ࡍࡿ࣐ࢡ
ࢫ࢙࢘ࣝࡢ方程式ࡣ 






















B 00  (15) 
ࡢ形࡜࡞ࡿ。 
式(13)ࡢ両辺ࡢ rot(≡ ∇ ×)ࢆ࡜ࡿ࡜1㸪 






























右辺  (17) 
࡜࡞ࡿ。式(16)ࡣ㸪࣋ࢡࢺࣝࡢ代数公式ࢆ使ࡗ࡚㸪 
 EEE 2)()( ∇−⋅∇∇=×∇×∇  (18) 
࡜変形࡛ࡁࡿࡀ㸪式(12)࡟ࡼࡾ右辺第 1 㡯ࡀ消え࡚㸪 
 EE 2)( −∇=×∇×∇  (19) 

















































=v  (22) 
࡛進行ࡍࡿ波動ࢆ表ࡋ࡚いࡿ(ࡓ࡜えࡤ㸪波長λ, ㏿ࡉv࡛伝搬ࡍࡿ波ࡢ式 λ−π )(i2e vtx ࡀ式(21)
ࢆ満足ࡍࡿࡇ࡜ࡣ容᫆࡟確認ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ)。ࡘࡲࡾ㸪電場ࡣ㏿ࡉ v ࡛伝搬ࡍࡿ波࡜ࡋ࡚
Ꮡ在ࡋうࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ。 
୍方㸪式(15)ࡢ両辺ࡢ rot ࢆ࡜ࡿ࡜㸪ᕥ辺࠿ࡽࡣ㸪 
                                                  
1 rot ࡣࠕ回転ࠖ࡟⏤来ࡋ࡚࠾ࡾ curl ࡜ࡶ記ࡍ。∇ × A = rot A = curl A࡛あࡿ。 
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B  (25) 
ࡀ成立ࡍࡿ。ࡇࡢ式ࡣ式(21)࡜ࡲࡗࡓࡃྠ型࡛あࡿ࠿ࡽ㸪磁場ࡶ電場࡜ྠࡌ㏿ࡉ 00µεγ ࡛
伝搬ࡍࡿ波࡜ࡋ࡚Ꮡ在ࡋうࡿࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿ。㏿ࡉ v ࡣ真空中ࡢග㏿ 81099792458.2 ×  






=c  (26) 
ࡀ常࡟成立ࡍࡿ(式(13)࠾ࡼࡧ(15)࠿ࡽわ࠿ࡿࡼう࡟㸪定数γࡣ電気的࡞現象࡜磁気的࡞現象ࢆ
ࡘ࡞ࡄ役割ࢆ果ࡓࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ意味࡛ࠕ連結因子ࠖ࡜呼ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀあࡿ。式(26)ࡢ関係
ࡣ単఩系࡟࠿࠿わࡽࡎ常࡟成立ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࠿ࡽ㸪3 ࡘࡢ定数α, β, γࡢうࡕ独立࡟୚
えうࡿࡶࡢ(独立㔞)ࡣ 2 ࡘࡔࡅ࡛あࡿ。ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪定数α, β, γࡢ࡜ࡾ方(言い換えࡿ࡜㸪ε0, 
µ0, γ, k ࡢ୚え方)࡟ࡶ࡜࡙い࡚㸪いࡃࡘ࠿ࡢ単఩系ࡀ構成ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ。 
[1] ε0, µ0, γࡢ࡜ࡾ方 → 独立㔞ࡢ相㐪 
[2] k ࡢ࡜ࡾ方 → 定数値ࡢ相㐪 
[3] 単఩ࡢ࡜ࡾ方 → 基本単఩ࡢ相㐪 
[1]ࡣ非常࡟㔜要࡛あࡾ㸪電気㔞࡟࠿࠿わࡿࡶࡢ(ࡓ࡜えࡤε0)ࢆ定義ࡋ࡚࠿ࡽࡑࡢ他ࡢ定数
ࢆ決ࡵࡿ(静電単఩系; Electrostatic system of units＝esu 単఩系)㸪磁気㔞࡟࠿࠿わࡿࡶࡢ
(ࡓ࡜えࡤµ0)ࢆ定義ࡋ࡚࠿ࡽ他ࡢ定数ࢆ決ࡵࡿ(電磁単఩系; Electromagnetic system of 
units＝emu 単఩系)㸪ε0 ࡜µ0 両方࡟定義ࢆ୚えࡿ(Gauss 系)࡞࡝ࡢ単఩系ࡀあࡾ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ単఩系ࡈ࡜࡟物理㔞ࡢ単఩(ḟ元)ࡔࡅ࡛࡞ࡃ理論式ࡢ(見࠿ࡅࡢ)形ࡶ変わࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ。 
[2]࡟関ࡋ࡚㸪k = 4π࡜ࡍࡿ場合ࢆ᭷理系࡜いい㸪k = 1 ࡜ࡍࡿ場合ࢆ非᭷理系࡜いう3。
                                                  
1 ࡇࡢ数値ࡣ測定値࡛ࡣ࡞ࡃ㸪定義ࡉࢀࡓ値(exact)࡛あࡿ。 









[3]ࡣ㸪物理㔞ࡢ大ࡁࡉࢆ表ࡍ単఩ࢆ cm, g, s ࡛統୍ࡍࡿ࠿㸪m, kg, s, A(ࡲࡓࡣ C)࡛統୍
ࡍࡿ࠿࡜いう区別࡛あࡿ。前者ࢆ 3 元系㸪後者ࢆ 4 元系࡜呼ぶ。 
 
以ୗ࡟㸪主࡞単఩系ࡢ定義࡜特徴ࢆ記ࡍ。 
1) CGS esu(CGS 静電単఩系) 
࣭基本単఩ࡣ cm, g, s ࡛あࡿ(3 元系)。 
࣭k = 1(非᭷理系)࡜ࡍࡿ。 











2) CGS emu(CGS 電磁単఩系) 
࣭基本単఩ࡣ cm, g, s ࡛あࡿ(3 元系)。 
࣭k = 1(非᭷理系)࡜ࡍࡿ。 











3) Gauss 単఩系 
࣭基本単఩ࡣ cm, g, s ࡛あࡿ(3 元系)。 
࣭k = 1(非᭷理系)࡜ࡍࡿ。 
࣭真空誘電率ε0 ࡜真空透磁率µ0 ࢆ独立㔞࡜ࡋ㸪両方ࢆ 1(無ḟ元)࡜定義ࡍࡿ。ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
連結因子ࡀγ = c0 = 2.99792458 × 1010 cm s−1 ࡜࡞ࡿ。 
 
4) MKSA 単఩系1 
                                                  
1 MKSQ 単఩系࡜ࡶいう。 
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࣭基本単఩ࡣ m, kg, s㸪A(ࡲࡓࡣ C)࡛あࡿ(4 元系)。 
࣭k = 4π(᭷理系)࡜ࡍࡿ。 
࣭真空透磁率µ0 ࡜連結因子γࢆ独立㔞࡟࡜ࡿ。真空透磁率ࢆ 
 27270 C mkg 104A N104
−−−− ×π=×π=µ  (29) 










࡜࡞ࡿ。µ0 ࡶ c0 ࡶ定義ࡉࢀࡓ値(exact)࡛あࡿ࠿ࡽε0 ࡶ定義値࡜࡞ࡿࡀ2㸪µ0 ࡀ数値࡛୚え
ࡽࢀ㸪ε0 ࡢ中࡟ග㏿ࡀ入ࡗ࡚いࡿࡢ࡛㸪分類ୖࡣ電磁単఩系࡛あࡿ。1901 ᖺ࡟ G. Giorgi
ࡀ提案ࡋ㸪1954 ᖺࡢ第 10 回国㝿ᗘ㔞衡総会ࡢ決議࡟ࡼࡾ国㝿単఩系(SI)࡜ࡋ࡚採択ࡉࢀ
ࡓ。 
 
以ୗ࡛ࡣ㸪各単఩系ࢆ㸪CGS esu 系㸪CGS emu 系㸪Gauss 系㸪MKSA 系࡜呼ぶ。ࡇࢀࡽ




Gauss 系ྠ様࡟㸪電気的࡞㔞࡟ࡣ CGS esu ࢆ㸪磁気的࡞㔞࡟ࡣ CGS emu ࢆ使うࡀ㸪᭷
                                                  




えࡊࡿࢆえ࡞࠿ࡗࡓ࡜いう経緯࡛あࡿ。(値ࢆ自⏤࡟決ࡵ࡚いい࡜いわࢀ࡚ 4π × 10−7 ࡟࡜ࡿ人ࡣ㸪ࡲࡎ㸪い࡞
い࡛あࢁう。) 
2 ε0 ࡶµ0 ࡶ定義値࡛あࡿ࠿ࡽ࡝ࡕࡽࢆඛ࡟୚え࡚ࡶ結果ࡣྠࡌ࡛あࡿࡀ㸪通常ࡣµ0 ࢆ独立㔞࡜ࡍࡿ。 
表 1. 代表的࡞ 4 単఩系ࡢ設定 
単఩系 基本単఩ 独立㔞 k ε0 µ0 γ 
CGS esu cm, g, s ε0, γ 1 1 
2
01 c  1 
CGS emu cm, g, s µ0, γ 1 
2
01 c  1 1 
Gauss cm, g, s ε0, µ0 1 1 1 c0 
MKSA m, kg, s, A µ0, γ 4π )(1
2
00cµ  4π × 10
−7
 1 
(注) c0 ࡣ真空中ࡢග㏿࡛あࡾ㸪ࡑࡢ大ࡁࡉࡣ各単఩系ࡢ基本単఩ࢆ用い࡚表ࡍ。ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪MKSA 系࡛
ࡣ c0 = 2.99792458 × 108 m s−1 ࡛あࡾ㸪ࡑࢀ以外ࡢ単఩系࡟ࡘい࡚ࡣ c0 = 2.99792458 × 1010 cm 
s−1 ࡛あࡿ。 
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理系ࡢ単఩系࡛あࡿ。࣊ࣅࢧ࢖ࢻ(O. Heaviside)ࡀ 1882～83ᖺ࡟提案ࡋ࣮ࣟࣞンࢶ(H. A. 
Lorentz)ࡀ再編成ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪᭷理系ࡢ元祖࡜いえࡿ単఩系࡛あࡿ。୍時期広ࡃ使わࢀࡓ
ࡀ MKSA 系࡬࡜移行ࡋࡓ。 
○୍般化 CGS 静電単఩系(୍般化 CGS esu) 
CGS esu ࢆ 4 元系࡟ࡋࡓࡶࡢ。cm, g, s, Fr(ࣇࣛンࢡࣜン)ࢆ基本単఩࡜ࡍࡿ。CGS esu
系࠿ࡽ MKSA 系࡬移行ࡍࡿ過渡的措置࡜ࡋ࡚㸪国㝿記号単఩述語委員会(SUN 委員会)ࡀ
採択ࡋࡓࡶࡢ。Fr ࡣྠ単఩系ࡢ電荷ࡢ単఩ࡢྡ称࡛あࡿ。 
○୍般化 CGS 電磁単఩系(୍般化 CGS emu) 




ࡢ P ࡣ Physical ࢆ意味ࡍࡿ。᭷理 3 元系(MKS)࡛あࡾ㸪ε0 = µ0 = 1, γ = c0 ࡜ࡍࡿ。ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪࣮ࣟࣞンࢶ-࣊ࣅࢧ࢖ࢻ単఩系ࡢ MKS ∧࡜いうࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ。電気系࡜磁気系
࡟対ࡍࡿ Gauss 系ࡢ対称性ࡢࡼࡉࢆ活࠿ࡋࡘࡘ㸪非᭷理系࡜いう Gauss 系ࡢḞⅬ1ࢆ解
消ࡍࡿࡓࡵ࡟考案ࡉࢀࡓࡀ広ࡃ普及ࡣࡋ࡚い࡞い。 
 





ࡢࡳ(ࡘࡲࡾ単独ࡢ N 極あࡿいࡣ S 極ࡢࡳ)ࡀྲྀࡾ出ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪磁荷ࡣᏑ在ࡋ࡞い࡜












=  (31) 
࡛表ࡉࢀ㸪電荷ࡢࢡ࣮ࣟンࡢ法則࡜ྠ様࡟㸪 m1q ࡜ m2q ࡜いう磁荷間࡟力 Fࡀࡣࡓࡽࡃࡇ࡜
ࢆ意味ࡋ࡚いࡿ。電荷ࡢࢡ࣮ࣟンࡢ法則 
                                                  
1 鈴木㸪ᑠ塩両氏ࡀ彼ࡽࡢ著書࡛述࡭࡚いࡿࡼう࡟㸪非᭷理系࡛ࡣ 1 ḟ元問題ࡢ式中࡟係数 4πࡀ現ࢀ㸪球対称問
題࡛ࡣ逆࡟ 4πࡀ消えࡿ࡜いう(࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ逆ࡢ)㐪和感ࡀ生ࡌࡿ。ࡇࢀࡣ㸪非᭷理系࡛ࡣ単఩電荷࠿ࡽ電気力
線ࡀ 4π本出࡚いࡿ࡜ࡍࡿࡢ࡟対ࡋ࡚㸪᭷理系࡛ࡣ単఩電荷࠿ࡽ電気力線ࡀ 1 本出࡚いࡿ࡜ࡍࡿ前提(設定)ࡢ㐪
いࡀ原因࡛あࡿ。ࡲࡓ㸪両氏ࡣ㸪ࠕMKSA 系ࡀ純理的࡟ࡶ他࡟隔絶ࡋ࡚ࡍࡄࢀ࡚いࡿ࠿࡟思い込ࡲࢀࡿ࡜㸪ࡑࢀ
ࡣ誤ࡾ࡛あࡿ。ࠖ (文献 1, p. 154)ࠕMKSA 系࡛ࡣ㸪非対称ࡢ電磁単఩系統࡛あࡿࡓࡵ㸪電磁波ࡽࡋࡃ࡞い࡜ࡇ
ࢁ࡟ cࡀ現ࢀ(例：ε0)㸪࠿えࡗ࡚࣐ࢵࢡࢫ࢙࢘ࣝࡢ方程式ࡢࡼう࡟電磁波࡜直接関連ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡑࢀࡀ現ࢀࡎ㸪












=  (32) 










=  (33) 










=  (34) 
࡜書ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪磁荷間ࡢ力ࢆ 




 BlF ×= dI  (36) 
࡛あࡾ㸪電流࡜ࣅ࣭࢜ࢧバ࣮ࣝࡢ法則࡛表ࡉࢀࡿ磁場(正確࡟ࡣ磁束密ᗘ)ࡢ間ࡢ相互作用࡟
ࡼࡾ力ࡀ生ࡌࡿ1。ࡘࡲࡾ㸪E−B対応ࡣ㸪電流ࡀ作ࡿ磁場ࢆ出ⓎⅬ࡜ࡍࡿ立場࡛あࡿ2。磁束
密ᗘ Bࡣµ0 ࡟ࡼࡗ࡚ H࡜結ࡤࢀ㸪真空中࡛ࡣ 
 HB 0µ=  (37) 
ࡢ関係ࡀあࡿ。式(36)ࢆ E−H対応࡛ࡢ F = qm1H(式(35))࡟対応ࡍࡿ式࡜見࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࡽ㸪E−B 対応࡛ࡣ㸪電流素∦ ldI ࢆ(୍種ࡢ)磁荷㸪B ࢆ磁場࡜考え࡚いࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ3。





 HF mq=  (38) 
ࡢ形࡟合わࡏ࡚㸪E−B対応࡛ࡢ磁気ࡢࢡ࣮ࣟンࡢ法則ࡢ式ࢆ㸪 
                                                  
1 ࢔ン࣮࣌ࣝࡢ式ࡣ᭷ྡ࡞ࠕࣇ࣑ࣞンࢢࡢᕥ手ࡢ法則ࠖࢆ表ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾ㸪親指 = F㸪人差ࡋ指 = B㸪中指 = 
Idl࡜いう対応࡟࡞ࡿࡀ㸪外積ࢆ習得ࡋ࡚いࢀࡤ(＝大学生ࡣ)ࠕࣇ࣑ࣞンࢢࠖࢆ使う必要ࡣ࡞ࡃ㸪Idl࡜ Bࡢ࡞
ࡍ角ࡀ鈍角࡟࡞ࡿ࡜(指ࡀ痛いࡢ࡛)外積࡛考えࡿ方ࡀࡼい。旧国鉄吹⏣教習所ࡢ電気ᕤ学ࡢ講義࡛ࡣࠕ親指 = F 
=うࡈࡁ㸪人差ࡋ指 = B = じࡤ㸪中指 = Idl = ࡛んࡾࡹうࠖࢆ略ࡋ࡚(ࣇ࣑ࣞンࢢࡢ右手法則ࡶᕥ手法則ࡶ)ࠕう
ࡌ࡛ࢇ = 宇治電 (現 山陽鉄㐨)ࠖ࡜呼ࢇ࡛いࡓ࡜いう࢚ࣆソ࣮ࢻࡀあࡿ。 
2 ࡶࡕࢁࢇ㸪磁石ࡀ作ࡿ磁場ࡶ電流ࡀ作ࡿ磁場ࡶ本質ࡣྠࡌ࡛あࡿ。 
3 E−B対応࡛ࡣ Bࢆ単࡟磁場࡜呼ぶࡇ࡜ࡀ多いࡀ㸪正ࡋࡃࡣ㸪Hࢆࠕ磁場ࡢ強ࡉ 㸪ࠖBࢆࠕ磁束密ᗘࠖ࡜呼ぶ࡭
ࡁ࡛あࡿ。 
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 BF ξ=  (39) 
ࡢ形࡟書ࡁ㸪͆ 新ࡋい͇磁荷ξࢆ形式的࡟ᑟ入ࡍࡿ࡜㸪真空中࡛ࡣ B = µ0H࡛あࡿ࠿ࡽ㸪F = 









࡛あࡾ㸪ξࡢ単఩ࡣ A m㸪qm ࡢ単఩ࡣ N A−1 m (= Wb; ࢙࣮࢘バ1)࡛あࡿ。ྠࡌ磁荷࡛あࡿ
࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎ単఩ࡶ大ࡁࡉࡶ異࡞ࡿࡢࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ磁荷࡜いうࡶࡢࢆ考え࡞い E−B対応ࡢ
立場࡟࠾い࡚㸪あえ࡚磁荷࡜いうࡶࡢࢆ考えࡓ結果࡛あࡿ。言い換えࡿ࡜㸪磁荷࡜いう物理

















0  (42) 











=  (43) 
















M  (45) 
࡜いう関係ࡀ得ࡽࢀ㸪ྠࡌ磁化࡜呼ࡤࢀࡿ物理㔞࡛ࡶ㸪E−H 対応࡜ E−B 対応࡜࡛ࡣྠ୍࡛
                                                  
1 ྡ称ࡣࢻ࢖ࢶࡢ物理学者 W. H. Weber(࢙࣮࢘バ࣮)࡟⏤来ࡍࡿࡀ㸪単఩ྡ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ࢙࣮࢘バࠖ࡜書ࡃ。 
2 電場ࡸ磁場ࡀ E−H対応࡜ E−B対応࡜࡛異࡞ࡿ値ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜大混乱ࢆ招ࡃ࡛あࢁう。 
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=  (46) 






F =  (47) 
࡜表ࡉࢀࡿ3。両者ࡀࡲࡗࡓࡃྠࡌ現象ࢆ表ࡋ࡚いࡿ場合࡛ࡶ㸪基本単఩ࡢ㐪いࢆ཯映ࡋ࡚㸪
両ᕥ辺ࡢ F ࡢ値ࡣ異࡞ࡿ尺ᗘ(N(ニュ࣮ࢺン)࡜ dyn(ࢲ࢖ン)ࡣ 105 倍異࡞ࡿ)࡛測ࡽࢀࡿ。単
純࡞例ࢆ示ࡍ࡜㸪あࡿ式ࡢ中࡛長ࡉࢆ表現ࡍࡿ変数 x ࡀ࣓࣮ࢺࣝ(m)単఩࡛測ࡽࢀࡿ࡜ࡁ㸪
ࡑࡢ式ࡢ x ࢆࢭンࢳ࣓࣮ࢺࣝ(cm)単఩࡛測ࡽࢀࡿ変数x ′࡟置ࡁ換えࡿ࡟ࡣ㸪x m = x ′  cm






=′=  (48) 
࡜いう関係ࢆ元ࡢ式ࡢ x ࡟代入ࡍࢀࡤࡼい。以ୗ࡟示ࡍ単఩ࡢ換算ࡣࡍ࡭࡚ࡇࡢ(単純࡞)原
理ࢆ利用ࡍࡿ。式(48)ࡢ x ࡶx ′ࡶ物理㔞࡛ࡣ࡞ࡃ数値ࢆ表ࡋ࡚いࡿ。ࡇࡢࡼう࡞数値間ࡢ関
係式ࢆࠕ数値方程式ࠖ࡜呼ぶ。数値方程式 x100  = x ′ࡣ㸪単఩間ࡢ関係 m = 100 cm ࡜逆
ࡢ関係࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ4㸪(当然࡞ࡀࡽ)物理㔞ࢆ表現ࡍࡿ単఩ࡢࢧ࢖ࢬࡀ大ࡁい文Ꮠほ࡝数値ࡣ
ᑠࡉࡃ࡞ࡿ。 
C ࡜ esu ࡢ換算ࢆ行うࡓࡵ࡟㸪ࢡ࣮ࣟンࡢ法則ࡢ数値方程式ࢆ変形ࡍࡿ5。MKSA 系࡛書
࠿ࢀࡓ式(ࡘࡲࡾ N ࡛測ࡽࢀࡓ力)࡜ CGS esu 系࡛書࠿ࢀࡓ式(dyn࡛測ࡽࢀࡓ力)ࢆ区別ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪後者ࡢ文Ꮠ࡟ࣉࣛ࢖࣒記号(　′ )ࢆ付ࡅ࡚㸪 
                                                  
1 本節ࡣ㸪A. Sommerfeld 著(伊藤大௓ 訳)ࠕ理論物理学講ᗙ 3 電磁気学 㸪ࠖ講談社 (1982 ᖺ)㸪付録：初学者ࡢ
ࡓࡵࡢ準備㸪pp. 433～441 ࡢ解説ࢆ参考࡟ࡋ࡚いࡿ。 
2 電荷ࡢ単఩࡜ࡋ࡚ࡢ esu ࢆࣇࣛンࢡࣜン(Fr)࡜呼ぶ場合ࡀあࡿ。 
3 単఩ࡢ換算ࢆ考えࡿ場合ࡣ࣋ࢡࢺࣝ㔞࡛考えࡿ必要ࡀ࡞いࡢ࡛㸪ࢫ࣮࡛࢝ࣛ表ࡋࡓ式ࢆ用いࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ。 
4 ࡇࢀࢆ単఩࡜測定値ࡢࠕ཯傾的関係ࠖ࡜呼ぶ。 















2. 得ࡽࢀࡓ式࠿ࡽ㸪CGS esu 系ࡢ数値方程式(式(49))ࢆ͆抜ࡁྲྀࡿ͇ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ṧࡗࡓ部


































































F  (53) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ(式(51)࡟含ࡲࢀ࡚いࡿ )Cesu( ࡢ値ࡀ得ࡽࢀࢀࡤ C࡜ esu ࡢ換算ࢆ行うࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ)。式(53)ࡣ(物理㔞ࡢ方程式࡛ࡣ࡞ࡃ)数値方程式࡛あࡿ࠿ࡽ㸪変換後㸪ࠕ　′ࠖࡀ付いࡓ文
Ꮠࡢ関係式ࡀ得ࡽࢀࡓ࡜ࡁ㸪F ′ࡸ 1q ′ ࡞࡝ࡢ文Ꮠ以外ࡣࡍ࡭࡚数値࡟࡞ࡗ࡚い࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞い。ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪式(53)ࡢε0 ࢆ(ḟ元ࡀ࡞い)数値࡜ࡋ࡚置ࡁ換えࡿ必要ࡀあࡿ。式(46)ࡢ中















=ε  (54) 
࡜࡞ࡿ。ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ c0 ࡜いう文Ꮠࡀ m s−1 ࡜いう単఩࡟対応ࡍࡿ数値ࢆࡶࡗ࡚
࠾ࡾ㸪CGS esc系࡛ࡢග㏿ࡢ単఩ cm s−1࡟対応ࡍࡿ数値࡟࡞ࡗ࡚い࡞い。MKSA系 → CGS 
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࡜置ࡁ換えࡿ1。ࡇࡇ࡛㸪ζࡣ cm s−1 単఩࡛表ࡋࡓ真空中ග㏿ࡢ数値(2.99792458 × 1010)
࡛あࡾ2㸪分子ࡢ 104 倍ࡢ㐪いࡣ 22 sm − ࡜ 22 scm − ࡢ比ࢆ཯映ࡋ࡚いࡿ(当然࡞ࡀࡽ㸪式(55)

















































































































F  (58) 
ࡇࡢ式࠿ࡽ㸪CGS esu 系ࡢࢡ࣮ࣟンࡢ法則式(式(49))ࢆ抜ࡁྲྀࡿ࡜(言い換えࡿ࡜㸪F ′  = 
2






























                                                  
1 MKSA 系 ↔ CGS esu 系࡟ࡘい࡚ࠕ 1120 10)4(1 ζ↔πε ࠖ࡜いう置ࡁ換えࢆ覚え࡚࠾ࡃ࡜便利࡛あࡿ。 
2 物理㔞࡛ࡣ࡞ࡃ無ḟ元ࡢ数値࡛あࡿࡇ࡜࡟注意ࡍࡿ。IUPAC Ⓨ行ࡢ㸪E. R. Cohen, T. Cvitaš, J. G. Frey, B. 
Holmström, K. Kuchitsu, R. Marquardt, I. Mills, F. Pavese, M. Quack, J. Stohner, H. L. Strauss, M. 
Takami, and A. J. Thor, Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 3rd ed., 2007 (ྠ書ࡣ㸪
表紙ࡢ色࡟ࡕ࡞ࢇ࡛ࠕGreen Bookࠖ࡜呼ࡤࢀ࡚いࡿ)ࡢ日本語訳࡛あࡿ㸪産業技術総合研究所計㔞標準総合ࢭ
ンࢱ࣮ 訳ࠕ物理化学࡛用いࡽࢀࡿ㔞࣭ 単఩࣭ 記号 第ࠖ 3 ∧㸪講談社ࢧ࢖࢚ンࢸ࢕ࣇ࢕ࢡ (2009 ᖺ)㸪p. 162, 168, 




















= ࡲࡓࡣ  (62) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ。繰ࡾ返ࡋ࡟࡞ࡿࡀ㸪ζࡀ 2.99792458 × 1010 ࡜いう大ࡁࡉࡢ無ḟ元数࡛あࡿࡇ
࡜࡟注意ࡍࡿ。ࡲࡓ㸪単఩換算表࡞࡝࡟㸪1 esu = 3.335641 × 10−10 C あࡿいࡣ 1 C = 
2.99792458 × 109 esu ࡜書࠿ࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀあࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ換算࡟ࡣ物理法則ࡀ関係ࡋ
࡚いࡿ࡜いう意味࡛㸪1 m = 100 cm ࡢࡼう࡞換算࡜ࡣ異࡞ࡿ換算࡛あࡿ1。 
ୖ記ࡢ C ࡜ esu ࡢ変換ࡣあࡲࡾ࡟ࡶ᭷ྡ࡛あࡾ㸪換算表࡟頻繁࡟Ⓩ場ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪
以ୗ࡛ࡣ㸪通常㸪あࡲࡾ見࠿ࡅ࡞い特Ṧ࡞ࢣ࣮ࢫࢆ扱うࡇ࡜࡟ࡍࡿ。MKSA 系ࡢ C ࡜ CGS 












=  (63) 



























































































F  (66) 
                                                  
1 前出ࡢࠕGreen Bookࠖ日本語∧ p. 235 ࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡿࠕ࢚ネࣝࢠ࣮࡟関ࡍࡿ単఩ࡢ相互換算表࡛ࠖࡣ㸪物



















































F  (67) 









































電荷ࡲࡓࡣ電荷 ==  (71) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡇࡢࡼう࡟㸪あࡲࡾ見࠿ࡅ࡞い単఩ࡢ換算࡛ࡶ簡単࡟行うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ。 
ࡇࡇࡲ࡛電気㔞ࡢ方ࢆ中心࡟扱ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪ḟࡣ㸪MKSA 系ࡢ磁気㔞 Wb(= N A−1 m)
࡜ CGS emu 系ࡢ磁気㔞(emu)ࡢ間ࡢ換算ࢆ行ࡗ࡚ࡳࡿ。単఩換算ࡢ問題ࡣ E−H対応࠿ E−B











=  (72) 































































































































F mmmm  (76) 


































= ࡲࡓࡣ  (79) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡇࢀࡀ㸪磁気㔞࡟関ࡍࡿ MKSA 系࡜ CGS emu 系ࡢ間ࡢ換算࡛あࡿ。 
ḟ࡟㸪CGS emu 系ࡢ磁束ࡢ単఩ Mx(࣐ࢡࢫ࢙࢘ࣝ)࡜ MKSA 系ࡢ磁束ࡢ単఩ Wb ࡢ間ࡢ
換算ࢆ考え࡚ࡳࡼう。磁束Φࡣ㸪磁束密ᗘ Bࢆ面積分ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾ㸪 
 ∫ ⋅=Φ dSnB  (80) 
ࡢ関係ࡀあࡿ࠿ࡽ1㸪ࡲࡎ㸪磁束密ᗘࡢ単఩換算࠿ࡽ考えࡿ。MKSA 系࡛ࡢ磁束密ᗘ B ࡣ㸪
真空中ࡢ場合㸪磁場 H ࡜ 
 HB 0µ=  (81) 
                                                  
1 dS ࡣ面要素㸪nࡣ面要素ࡢ単఩法線࣋ࢡࢺࣝ。 
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࡛結ࡤࢀࡿ。୍方㸪CGS emu 系࡛ࡣµ0 = 1 ࡛あࡿ࠿ࡽ 
 HB ′=′  (82) 
࡛あࡿ。B ࡜B ′ࡢ間ࡢ換算ࢆ行うࡓࡵ࡟必要࡞㸪磁場 H ࡜H ′ࡢ単఩換算ࢆࡲࡔ行ࡗ࡚い࡞









=  (83) 







=′  (84) 
࡛あࡾ㸪単఩ࡣ 1emudyn −  = 121 cmdyn − ࡛あࡿ(ࡇࢀ࡟ࡣ Oe(࢚ࣝࢫࢸࢵࢻ)࡜いうྡ称
ࡀ୚えࡽࢀ࡚いࡿ)。A m−1 ࡜ Oe ࡢ換算࡟ࡣ qm ࡜ mq ′ ࡘࡲࡾ Wb ࡜ emu ࡢ換算ࡀ必要࡛あ



























































































= −− ࡲࡓࡣ  (88) 
ࢆ得ࡿ。ࡇࢀ࡛㸪磁場ࡢ単఩換算ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪ḟࡣ㸪磁束密ᗘࡢ換算ࢆ行う。磁束密ᗘ࡟


























HB  (89) 

















࠿ࡽ CGS emu 系ࡢ式 HB ′=′ (式(82))ࢆ抜ࡁྲྀࢀࡤ㸪 
 410
T
G −=  (91) 
࡜࡞ࡾ㸪G ࡜ T ࡢ関係 
(磁束密ᗘ) G10TT10G 44 == − ࡲࡓࡣ  (92) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ。以ୖ࡛㸪当初ࡢ目的࡛あࡗࡓ磁束ࡢ換算ࢆ行う準備ࡀࡍ࡭࡚整ࡗࡓ。 
磁束ࢆ表ࡍ式ࡣ式(80)࡟示ࡋࡓ 
 ∫ ⋅=Φ dSnB  (93) 





























SdnB  (94) 












Mx −=  (96) 
ࡘࡲࡾ㸪 
(磁束) Mx10WbWb10Mx 88 == − ࡲࡓࡣ  (97) 
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ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡇࡇ࡛㸪MKSA 系࡛ࡣ㸪ḟ元ࡀྠࡌ࡛あࡿ磁気㔞࡜磁束ࡀ両方࡜ࡶ Wb ࡜いう
ྡ称࡛呼ࡤࢀࡿࡀ㸪CGS emu 系࡛ࡣ磁束࡟ࡢࡳ Mx ࡜いうྡ称ࡀあࡿࡔࡅ࡛磁気㔞࡟ࡣྡ








=  (98) 
࡛あࡾ㸪磁束間ࡢ換算ࡣ㸪 




















=′  (100) 



































⋅=′  (103) 
࡜࡞ࡿ。式(101), (102), (103)ࢆ式(100)࡟代入ࡋࡓ 
































=  (105) 
࡜࡞ࡿ。௒ࡣ CGS esu 系 → MKSA 系ࡢ変換࡛あࡿ࠿ࡽ㸪MKSA 系 → CGS esu 系ࡢ場合
ࡢ式 (55)࡜ࡣ逆࡟㸪cm s−1 単఩࡛ࡢග㏿ࡢ数値࡛あࡿζࢆ m s−1 単఩ࡢග㏿ࡢ数値
(2.99792458 × 108)ࢆ含ࡵࡓ形࡟ࡋ࡚(MKSA 系࡟)引ࡁ渡ࡍ必要ࡀあࡿ。ࡑࡇ࡛㸪 
)(10 0





















































=  (110) 
ࡀ得ࡽࢀࡿ。 







E  (111) 
࡜表ࡉࢀࡿ式ࢆ Gauss 系ࡢ表記࡟変換ࡋ࡚ࡳࡿ。ࡇࡢ式ࡢ場合ࡣ㸪あࡽࡺࡿ単఩系࡟対応
࡛ࡁࡿ式(7)࡜表 1 ࢆ使えࡤ㸪任意ࡢ単఩系࡛ࡢ形ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ式(7)ࡢ
ࡼう࡞୍般形ࡀ୚えࡽࢀ࡚い࡞い࡜ࡋ࡚考えࡿ。式(111)ࡢ中ࡢ∇ࡶ E ࡶ B ࡶ最終的࡟式ࡢ
中࡟ṧࡍࡶࡢ࡛あࡿ࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢ単఩換算ࢆ把握ࡋ࡚࠾ࡃ必要ࡀあࡿ。Gauss 系࡛ࡣ㸪電
                                                  
1 ࡲࡉ࡟㸪ඛ述ࡋࡓ MKSA 系 ↔ CGS esu 系࡛ࡢ便利࡞置ࡁ換えࠕ 1120 10)4(1 ζ↔πε ࡛ࠖあࡿ 
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気࡟関ࡍࡿ㔞ࢆCGS esu単఩࡛扱う࠿ࡽ(表 1)㸪電場࡟ࡘい࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡜ྠ様ࡢ方法࡛㸪










=  (112) 







=′  (113) 



















































































= 電場電場  (116) 















ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡲࡓ㸪磁場࡟関ࡋ࡚ࡶ㸪B ࡢ単఩࡛あࡿ T ࡜B ′ࡢ単఩࡛あࡿ G ࡢ間࡟ࡣ㸪 
 G10T 4=  (118) 






















=∇  (120) 
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ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡇࡢ数値方程式ࡢ各文Ꮠ࡟ Gauss 系࡜ࡋ࡚付ࡅࡿ単఩ࡣ㸪∇′ࡀ cm−1, E ′ࡀ
12121 scmg −− , B ′ࡣ 12121 scmg −− , t ࡣ s ࡛あࡿ࠿ࡽ㸪ζ࡟ࡣ cm s−1 ࡜いう単఩ࡀ付ࡃ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ。ζࡣ 2.99792458 × 1010࡜いう数値࡛あࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ cm s−1 ࡜いう単఩ࢆ付
ࡅࡿ࡜真空中ࡢග㏿࡟࡞ࡿ࠿ࡽ㸪式(123)ࢆ物理㔞ࡢ関係式࡟ࡍࡿ࡟ࡣζࢆ c0 ࡜書ࡅࡤࡼい1。










ࡀ得ࡽࢀࡿ。ࡇࡢ結果ࡣ㸪表 1 ࢆ利用ࡋ࡚式(7)ࢆ Gauss 系ࡢ式࡜ࡋ࡚表ࡋࡓࡶࡢ࡜୍致ࡋ
࡚いࡿ。 
MKSA 系࡜ Gauss 系ࡢࢡ࣮ࣟンࡢ法則式ࡢ比較࠿ࡽ㸪ࠕMKSA 系࡛書࠿ࢀࡓ式ࢆ Gauss





ḟ࡟㸪異࡞ࡿ単఩系࡬ࡢ式ࡢ変換ࡢ例࡜ࡋ࡚㸪MKSA 系ࡢ磁気࣮࣓ࣔンࢺࢆ Gauss 系࡛








−=  (E−H対応) (125) 
ࡇࡇ࡛㸪e ࡣ電気素㔞(電子ࡢ電荷ࡢ大ࡁࡉ࡛㸪ࡇࡇ࡛ࡣ e > 0 ࡟࡜ࡿ)㸪me ࡣ電子ࡢ質㔞࡛
あࡾ㸪右辺ࡢ負号ࡣ電子ࡢ電荷ࡀ負࡛あࡿࡇ࡜࡟対応ࡋ࡚いࡿ。式中ࡢµ0 ࡣ真空透磁率(4π × 
10−7 N A−2)࡛あࡾ㸪 Hm ࡢ単఩ࡣ N A−1 m2(= Wb m)࡛あࡿ。࡞࠾㸪E−B対応ࡢ磁気࣮ࣔ
࣓ンࢺࢆ Bm ࡜記ࡍ࡜ 
                                                  







−=  (E−B対応) (126) 
࡜࡞ࡾ㸪単఩ࡀ E−H 対応࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ異࡞ࡿ A m2 ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟注意ࡍࡿ。ࡘࡲࡾ㸪E−H
対応ࡢ磁荷࡟ 01 µ ࡀ࠿ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟対応ࡋ࡚㸪 Hm ࡟ 01 µ ࡀ࠿ࡅࡽࢀࡓ形࡟࡞ࡗ࡚いࡿ
(式(40)࠾ࡼࡧ式(45)参照)。MKSA 系࡛ࡢ磁気࣮࣓ࣔンࢺࡢ単఩ࡣ Wb m ࡛あࡾ㸪ࡇࢀࢆ



























⋅′=  (128) 































′= −  (131) 
࡜࡞ࡿ。ࡉࡽ࡟㸪角運動㔞 l ࡣ MKSA 系࡛ࡣ kg m2 s−1㸪Gauss 系࡛ࡣ g cm2 s−1 ࡛あࡿ




































































ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ。最後࡟㸪代表的 4 単఩系ࡢ単఩ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ表 2 ࠿ࡽ表 5 ࡟示ࡍ。 
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 表 2. MKSA 単఩系(᭷理 4 元系) (E−H対応) 
物理量 記号 名称 単位 
電荷 q ｸ㺎ﾛ㺻(C) C    
誘電率 ε 㸫 N−1 C2 m−2 kg−1 m−3 C2 s2   
電場 E 㸫 N C−1 kg m C−1 s−2 V m−1  
電束密ᗘ D 㸫 C m−2    
཮極子㺱㺎㺰㺻㺢 µ ※ C m    
       
磁荷(磁気㔞) qm 㺑ｪ㺎ﾊ㺼(Wb) N A−1 m kg m2 C−1 s−1 V s H A 
磁束 Φ 㺑ｪ㺎ﾊ㺼(Wb) N A−1 m kg m2 C−1 s−1 V s H A 
透磁率 µ 㸫 N A−2 kg m C−2 Wb2 N−1 m−2 H m−1 
磁場 H 㸫 A m−1 N Wb−1   
磁束密ᗘ B 㺡ｽ㺵(T) N A−1 m−1 Wb m−2   
磁気㺱㺎㺰㺻㺢 Hm  㸫 N A−1 m2 Wb m   
࣭真空透磁率： 0µ  = 7104 −×π  N A−2 
࣭真空誘電率： 0ε  = )(1 200cµ  = )4(10 211 πζ  N−1 C2 m−2 
0c ࡣ真空中ࡢග㏿(ḟ元あࡾ)。ζࡣ cm s−1 単఩࡛ࡢ真空中ࡢග㏿ࡢ値(無ḟ元)。 
 ࣭E−H対応࡛ࡣ B = H0 MH +µ 㸪E−B対応࡛ࡣ H = B0 MB −µ ( HM , BM ࡣࡑࢀࡒࢀ E−H対応࡜
E−B対応࡛ࡢ磁化)。 
࣭E−B対応࡛ࡢ磁荷ࡣξ = 0m µq ࡛あࡾ㸪単఩ࡣ A m。 
࣭ Hm ࡣ E−H対応ࡢ磁気࣮࣓ࣔンࢺ。E−B対応ࡢ磁気࣮࣓ࣔンࢺࡣ Bm  = 0H µm ࡛定義ࡉࢀ㸪単఩ࡣ
2mA 。 
࣭࢖ンࢲࢡࢱンࢫࡢ単఩：H(࣊ン࣮ࣜ) = N m A−2 = kg m2 C−2 = V A−1 s = Wb A−1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
࣭電荷：C(ࢡ࣮ࣟン) = )10(ζ  esu = )10(ζ  Fr(ࣇࣛンࢡࣜン) 
࣭磁束：Wb(࢙࣮࢘バ) = 108 Mx(࣐ࢡࢫ࢙࢘ࣝ) 
࣭磁場：A m−1 = )104( 3π  Oe(࢚ࣝࢫࢸࢵࢻ) 
࣭磁束密ᗘ：T(ࢸࢫࣛ) = 104 G(࢞࢘ࢫ) 
※ ཮極子࣮࣓ࣔンࢺ࡟対ࡋ࡚ D(ࢹバ࢖)࡜いう単఩ࡀ使わࢀࡿࡇ࡜ࡀあࡿࡀ D = C m ࡛ࡣ࡞い。D(ࢹ
バ࢖)ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ CGS esu ࡢ཮極子࣮࣓ࣔンࢺࡢ単఩(esu cm)࡟対ࡋ࡚ D = 10−18 esu cm ࡜ࡋ࡚
定義ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡾ SI 単఩࡛ࡣ࡞い。D = 10−18 esu cm = )10)(10)(10( 218 −− ζ  C m = 




表 3. CGS esu(CGS 静電単఩系)(非᭷理 3 元系) 
物理量 記号 名称 単位 
電荷 q ﾌ㺵㺻ｸ㺶㺻(Fr) esu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
誘電率 ε 㸫 - - - 
電場 E 㸫 dyn esu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
電束密ᗘ D 㸫 dyn esu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
཮極子㺱㺎㺰㺻㺢 µ 㸫 esu cm dyn1/2 cm2 g1/2 cm5/2 s−1 
      
磁荷(磁気㔞) qm 㸫  dyn1/2 s g1/2 cm1/2 
磁束 Φ 㸫  dyn1/2 s g1/2 cm1/2 
透磁率 µ 㸫 cm−2 s2   
磁場 H 㸫  dyn1/2 s−1 g1/2 cm1/2 s−2 
磁束密ᗘ B 㸫  dyn1/2 cm−2 s g1/2 cm−3/2 
磁気㺱㺎㺰㺻㺢 m 㸫  dyn1/2 cm s g1/2 cm3/2 
࣭真空誘電率： 0ε  = 1 (無ḟ元) 




表 4. CGS emu(CGS 電磁単఩系)(非᭷理 3 元系) 
物理量 記号 名称 単位 
電荷 q 㸫  dyn1/2 s g1/2 cm1/2  
誘電率 ε 㸫 cm−2 s2   
電場 E 㸫  dyn1/2 s−1 g1/2 cm1/2 s−2 
電束密ᗘ D 㸫  dyn1/2 cm−2 s g1/2 cm−3/2 
཮極子㺱㺎㺰㺻㺢 µ 㸫  dyn1/2 cm s g1/2 cm3/2 
      
磁荷(磁気㔞) qm 㸫 emu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
磁束 Φ ﾏｸｽ㺑ｪ㺷(Mx) emu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
透磁率 µ 㸫 - - - 
磁場 H 㺒㺷ｽ㺡㺍㺢㺼(Oe) dyn emu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
磁束密ᗘ B ｶ㺼㺑ｽ(G) dyn emu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
磁気㺱㺎㺰㺻㺢 m 㸫 emu cm dyn1/2 cm2 g1/2 cm5/2 s−1 
࣭真空透磁率： 0µ  = 1 (無ḟ元) 
࣭真空誘電率： 0ε  = 201 c  = 1.11265… × 10−21 cm−2 s2 
࣭G(࢞࢘ࢫ) = Mx cm−2 
࣭電流࡟ Bi(ࣅ࢜)࡜いうྡ称ࡢ単఩ࡀあࡿ。Bi(ࣅ࢜) = 10 A 
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 表 5. Gauss 単఩系(非᭷理 3 元系) 
物理量 記号 名称 単位 
電荷 q ﾌ㺵㺻ｸ㺶㺻(Fr) esu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
誘電率 ε 㸫 - - - 
電場 E 㸫 dyn esu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
電束密ᗘ D 㸫 dyn esu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
཮極子㺱㺎㺰㺻㺢 µ 㸫 esu cm dyn1/2 cm2 g1/2 cm5/2 s−1 
      
磁荷(磁気㔞) qm 㸫 emu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
磁束 Φ ﾏｸｽ㺑ｪ㺷(Mx) emu dyn1/2 cm g1/2 cm3/2 s−1 
透磁率 µ 㸫 - - - 
磁場 H 㺒㺷ｽ㺡㺍㺢㺼(Oe) dyn emu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
磁束密ᗘ B ｶ㺼㺑ｽ(G) dyn emu−1 dyn1/2 cm−1 g1/2 cm−1/2 s−1 
磁気㺱㺎㺰㺻㺢 m 㸫 emu cm dyn1/2 cm2 g1/2 cm5/2 s−1 
࣭真空誘電率： 0ε  = 1 (無ḟ元) 
࣭真空透磁率： 0µ  = 1 (無ḟ元) 
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